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Introduction
By	 ﾠ2020	 ﾠChina’s	 ﾠeconomy	 ﾠis	 ﾠpredicted	 ﾠto	 ﾠbecome	 ﾠthe	 ﾠworld’s	 ﾠlargest.	 ﾠThat	 ﾠyear	 ﾠ
almost	 ﾠhalf	 ﾠa	 ﾠbillion	 ﾠChinese	 ﾠwill	 ﾠqualify	 ﾠas	 ﾠmiddle	 ﾠclass—a	 ﾠspectacular	 ﾠand	 ﾠ
unprecedented	 ﾠinstance	 ﾠof	 ﾠpoverty	 ﾠreduction	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠbuilding	 ﾠof	 ﾠwidespread	 ﾠ
prosperity	 ﾠover	 ﾠjust	 ﾠfour	 ﾠdecades.	 ﾠChina	 ﾠnow	 ﾠholds	 ﾠtwo	 ﾠtrillion	 ﾠdollars	 ﾠin	 ﾠforeign	 ﾠ
revenues.	 ﾠChinese	 ﾠwill	 ﾠhave	 ﾠsoon	 ﾠbecome	 ﾠthe	 ﾠdominant	 ﾠlanguage	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠinternet.	 ﾠ
Now	 ﾠthe	 ﾠlargest	 ﾠmanufacturer	 ﾠof	 ﾠglobal	 ﾠgoods,	 ﾠChina	 ﾠwill,	 ﾠby	 ﾠ2020,	 ﾠbecome	 ﾠthe	 ﾠ
largest	 ﾠdomestic	 ﾠmarket	 ﾠtoo.	 ﾠAnd	 ﾠits	 ﾠpolitical,	 ﾠmilitary,	 ﾠand	 ﾠcultural	 ﾠpower	 ﾠis	 ﾠgrowing	 ﾠ
apace.	 ﾠ
Yet	 ﾠthe	 ﾠChinese	 ﾠof	 ﾠtoday	 ﾠand	 ﾠtomorrow	 ﾠwill	 ﾠlook	 ﾠhardly	 ﾠat	 ﾠall	 ﾠlike	 ﾠthe	 ﾠChinese	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
past.	 ﾠDemographically,	 ﾠan	 ﾠancient	 ﾠagrarian	 ﾠsociety	 ﾠhas	 ﾠentered	 ﾠan	 ﾠincreasingly	 ﾠ	 ﾠ
urban	 ﾠmodernity.	 ﾠNow,	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠvery	 ﾠ irst	 ﾠtime	 ﾠmore	 ﾠChinese	 ﾠare	 ﾠover	 ﾠ60	 ﾠyears	 ﾠof	 ﾠage	 ﾠ
than	 ﾠare	 ﾠunder	 ﾠ5	 ﾠyears.	 ﾠAnd	 ﾠthe	 ﾠone-ﾭ‐child-ﾭ‐per-ﾭ‐family	 ﾠpolicy	 ﾠplaces	 ﾠa	 ﾠgreater	 ﾠand	 ﾠ2
greater	 ﾠburden	 ﾠof	 ﾠsecurity	 ﾠand	 ﾠcare	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠelderly	 ﾠon	 ﾠan	 ﾠever-ﾭ‐narrowing	 ﾠnumber	 ﾠof	 ﾠ
workers.	 ﾠThat	 ﾠsame	 ﾠpolicy	 ﾠhas	 ﾠhad	 ﾠthe	 ﾠunanticipated	 ﾠconsequences	 ﾠof	 ﾠfostering	 ﾠa	 ﾠ
society-ﾭ‐wide	 ﾠsexual	 ﾠrevolution.	 ﾠMeanwhile,	 ﾠwomen,	 ﾠwho	 ﾠnow,	 ﾠowing	 ﾠto	 ﾠsex	 ﾠselection,	 ﾠ
are	 ﾠin	 ﾠa	 ﾠminority,	 ﾠare	 ﾠstriving	 ﾠfor	 ﾠand	 ﾠachieving	 ﾠa	 ﾠhigher	 ﾠstatus	 ﾠwith	 ﾠgrowing	 ﾠrates	 ﾠof	 ﾠ
wife-ﾭ‐originated	 ﾠdivorce.	 ﾠ
	 ﾠ China,	 ﾠstill	 ﾠof icially	 ﾠan	 ﾠatheistic	 ﾠstate	 ﾠcontrolled	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠCommunist	 ﾠParty,	 ﾠis	 ﾠ
also	 ﾠexperiencing,	 ﾠsomething	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠrevolution	 ﾠin	 ﾠreligion	 ﾠand	 ﾠmorality.	 ﾠ	 ﾠThere	 ﾠare	 ﾠ
millions	 ﾠof	 ﾠfamilies	 ﾠreviving	 ﾠChinese	 ﾠfolk	 ﾠreligion—a	 ﾠpopular	 ﾠblend	 ﾠof	 ﾠBuddhism,	 ﾠ
Confucianism,	 ﾠand	 ﾠTaoism	 ﾠcentered	 ﾠon	 ﾠancestor	 ﾠreverence—while	 ﾠBuddhist	 ﾠtemples	 ﾠ
and	 ﾠworship	 ﾠhave	 ﾠreturned	 ﾠto	 ﾠpopularity.	 ﾠThere	 ﾠare	 ﾠbetween	 ﾠ70	 ﾠand	 ﾠ100	 ﾠmillion	 ﾠ
Christians,	 ﾠand	 ﾠmore	 ﾠthan	 ﾠ100	 ﾠmillion	 ﾠMuslims.	 ﾠAt	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠtime,	 ﾠthe	 ﾠnewspapers	 ﾠ
are	 ﾠ illed	 ﾠwith	 ﾠaccounts	 ﾠof	 ﾠof icial	 ﾠcorruption,	 ﾠthe	 ﾠmarketing	 ﾠof	 ﾠunsafe	 ﾠmedication	 ﾠ
and	 ﾠtainted	 ﾠfood,	 ﾠand	 ﾠa	 ﾠcrescendo	 ﾠof	 ﾠdistrust	 ﾠof	 ﾠlocal	 ﾠcadres.	 ﾠMistrust	 ﾠof	 ﾠphysicians	 ﾠis	 ﾠ
also	 ﾠat	 ﾠan	 ﾠall-ﾭ‐time	 ﾠhigh,	 ﾠand	 ﾠmalpractice	 ﾠand	 ﾠmalfeasance	 ﾠlitigation	 ﾠagainst	 ﾠdoctors,	 ﾠ
hospitals,	 ﾠand	 ﾠalso	 ﾠteachers	 ﾠis	 ﾠrising.	 ﾠEmpty	 ﾠCommunist	 ﾠpolitical	 ﾠrhetoric,	 ﾠ
continuing	 ﾠresentment	 ﾠover	 ﾠthe	 ﾠcruel	 ﾠrepression	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠradical-ﾭ‐Maoist	 ﾠpast,	 ﾠand	 ﾠ3
disgust	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠreemergence	 ﾠof	 ﾠprostitution,	 ﾠcrime,	 ﾠand	 ﾠviolence	 ﾠhave	 ﾠfueled	 ﾠan	 ﾠ
epidemic	 ﾠof	 ﾠcynicism;	 ﾠpopularized	 ﾠby	 ﾠsuch	 ﾠsayings	 ﾠas	 ﾠ“What	 ﾠis	 ﾠCommunism?	 ﾠThe	 ﾠ
longest	 ﾠand	 ﾠmost	 ﾠpainful	 ﾠroad	 ﾠto	 ﾠCapitalism.”	 ﾠRaw	 ﾠnationalism,	 ﾠintensi ied	 ﾠHan	 ﾠ
chauvinism,	 ﾠworsening	 ﾠrelations	 ﾠwith	 ﾠethnic	 ﾠminorities,	 ﾠand	 ﾠrising	 ﾠfrustration	 ﾠwith	 ﾠ
Europe	 ﾠand	 ﾠAmerica	 ﾠindicate	 ﾠthat	 ﾠmoral	 ﾠchange	 ﾠis	 ﾠoccurring	 ﾠon	 ﾠa	 ﾠnumber	 ﾠof	 ﾠlevels.	 ﾠ
	 ﾠ One	 ﾠchange	 ﾠof	 ﾠpotentially	 ﾠfar	 ﾠreaching	 ﾠsigni icance	 ﾠfor	 ﾠhealth	 ﾠand	 ﾠmedicine	 ﾠ
has	 ﾠto	 ﾠdo	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠremaking	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠmoral	 ﾠlife	 ﾠof	 ﾠChinese	 ﾠindividuals.	 ﾠTo	 ﾠbegin	 ﾠwith,	 ﾠ
there	 ﾠis	 ﾠincreasing	 ﾠevidence	 ﾠfrom	 ﾠsocial	 ﾠscience	 ﾠresearch	 ﾠthat	 ﾠunder	 ﾠthe	 ﾠpressure	 ﾠof	 ﾠ
globalization,	 ﾠindividualization	 ﾠis	 ﾠrapidly	 ﾠoccuring	 ﾠwith	 ﾠdeepening	 ﾠautonomy,	 ﾠ
materialistic	 ﾠconsumer	 ﾠdesire,	 ﾠand	 ﾠblatantly	 ﾠovert	 ﾠself-ﾭ‐interest	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠconcomitant	 ﾠ
emphasis	 ﾠon	 ﾠconjugal	 ﾠover	 ﾠparental	 ﾠrelations,	 ﾠthe	 ﾠdevelopment	 ﾠof	 ﾠan	 ﾠurban	 ﾠyouth	 ﾠ
culture,	 ﾠand	 ﾠrising	 ﾠrates	 ﾠof	 ﾠcertain	 ﾠforms	 ﾠof	 ﾠbehavioral	 ﾠproblems:	 ﾠe.g.,	 ﾠdepression,	 ﾠ
eating	 ﾠdisorders,	 ﾠattention	 ﾠde icit	 ﾠhyperactivity,	 ﾠsubstance	 ﾠabuse,	 ﾠsexually	 ﾠ
transmitted	 ﾠdiseases,	 ﾠand	 ﾠsuicide.
	 ﾠ Yet,	 ﾠthe	 ﾠmaking	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠmodern	 ﾠsubjectivity	 ﾠis	 ﾠnot	 ﾠall	 ﾠnegative.	 ﾠThere	 ﾠis	 ﾠalso	 ﾠ
substantial	 ﾠevidence	 ﾠof	 ﾠgreater	 ﾠaltruism,	 ﾠcritical	 ﾠself-ﾭ‐re lection	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠroots	 ﾠand	 ﾠ4
results	 ﾠof	 ﾠcorruption	 ﾠand	 ﾠother	 ﾠsocial	 ﾠproblems,	 ﾠand	 ﾠprotest	 ﾠand	 ﾠadvocacy	 ﾠ
concerning	 ﾠenvironmental	 ﾠissues,	 ﾠfood	 ﾠsafety,	 ﾠand	 ﾠpublic	 ﾠhealth.	 ﾠFor	 ﾠexample,	 ﾠ
against	 ﾠthe	 ﾠexpectations	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠParty,	 ﾠShenzhen	 ﾠand	 ﾠother	 ﾠChinese	 ﾠcities	 ﾠhave	 ﾠshifted	 ﾠ
from	 ﾠa	 ﾠblood	 ﾠsupply	 ﾠbased	 ﾠon	 ﾠcoercion	 ﾠand	 ﾠpaying	 ﾠprofessional	 ﾠblood	 ﾠdonors	 ﾠ
(associated	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠcatastrophic	 ﾠHIV/AIDS	 ﾠepidemic	 ﾠcaused	 ﾠby	 ﾠillegal	 ﾠand	 ﾠ
government	 ﾠblood	 ﾠpurchasing	 ﾠpractices)	 ﾠto	 ﾠone	 ﾠbased	 ﾠon	 ﾠvoluntary	 ﾠcitizen	 ﾠdonation.	 ﾠ
Another	 ﾠinstance	 ﾠis	 ﾠthe	 ﾠhuge	 ﾠnumber	 ﾠof	 ﾠvolunteers	 ﾠwho	 ﾠresponded	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠSichuan	 ﾠ
earthquake.	 ﾠThere	 ﾠis	 ﾠalso	 ﾠa	 ﾠgreat	 ﾠincrease	 ﾠin	 ﾠNGOs,	 ﾠfew	 ﾠof	 ﾠwhich	 ﾠare	 ﾠof icially	 ﾠ
registered	 ﾠand	 ﾠregulated.	 ﾠThe	 ﾠrise	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠlarge	 ﾠmiddle	 ﾠclass	 ﾠwho	 ﾠuse	 ﾠthe	 ﾠinternet,	 ﾠtravel	 ﾠ
abroad,	 ﾠand	 ﾠdemand	 ﾠworld	 ﾠquality	 ﾠservices	 ﾠand	 ﾠgoods	 ﾠis	 ﾠmatched	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠstate’s	 ﾠ
ideological	 ﾠtransformation	 ﾠfrom	 ﾠthe	 ﾠcentral	 ﾠtenant	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠera	 ﾠof	 ﾠradical	 ﾠMaoism	 ﾠthat	 ﾠ
the	 ﾠChinese	 ﾠindividual	 ﾠowes	 ﾠhis/her	 ﾠlife	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠparty-ﾭ‐state	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠseemingly	 ﾠordinary,	 ﾠ
but	 ﾠfor	 ﾠthe	 ﾠChinese	 ﾠtruly	 ﾠextraordinary	 ﾠproposition	 ﾠthat	 ﾠthe	 ﾠstate	 ﾠowes	 ﾠthe	 ﾠ
individual	 ﾠa	 ﾠchance	 ﾠat	 ﾠa	 ﾠgood	 ﾠlife.	 ﾠ
	 ﾠ Viewers	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠBeijing	 ﾠOlympics	 ﾠsaw	 ﾠthousands	 ﾠof	 ﾠordinary	 ﾠChinese	 ﾠ	 ﾠjust	 ﾠ
enjoying	 ﾠthemselves—a	 ﾠsituation	 ﾠlargely	 ﾠwithout	 ﾠprecedent	 ﾠin	 ﾠmodern	 ﾠChinese	 ﾠ5
history.	 ﾠThe	 ﾠquest	 ﾠfor	 ﾠpersonal	 ﾠhappiness,	 ﾠat	 ﾠleast	 ﾠamong	 ﾠthe	 ﾠmiddle	 ﾠclass,	 ﾠwho	 ﾠare	 ﾠ
expected	 ﾠto	 ﾠnumber	 ﾠ500,000,000	 ﾠin	 ﾠ2020,	 ﾠis	 ﾠnow	 ﾠnormative	 ﾠand	 ﾠnormal,	 ﾠreplacing	 ﾠ
the	 ﾠquest	 ﾠto	 ﾠendure	 ﾠthe	 ﾠbitterness	 ﾠof	 ﾠhard	 ﾠtimes	 ﾠthat	 ﾠhad	 ﾠbeen	 ﾠChina’s	 ﾠfolk	 ﾠwisdom	 ﾠ
for	 ﾠcenturies.	 ﾠGrievances	 ﾠover	 ﾠpast	 ﾠhumiliation	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠWest	 ﾠare	 ﾠbeing	 ﾠreplaced	 ﾠby	 ﾠa	 ﾠ
gathering	 ﾠsense	 ﾠthat	 ﾠit	 ﾠmay	 ﾠbe	 ﾠthe	 ﾠmoment,	 ﾠas	 ﾠone	 ﾠChina	 ﾠwatcher	 ﾠtitles	 ﾠhis	 ﾠrecent	 ﾠ
book,	 ﾠWhen	 ﾠChina	 ﾠRules	 ﾠthe	 ﾠWorld	 ﾠ(2009).	 ﾠAnd	 ﾠthere	 ﾠis	 ﾠalso	 ﾠexpression	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠgrowing	 ﾠ
interest	 ﾠin	 ﾠpsychotherapy	 ﾠand	 ﾠhunger	 ﾠfor	 ﾠspirituality.	 ﾠ
Some	 ﾠImplications
	 ﾠ Epidemics	 ﾠof	 ﾠsexually	 ﾠtransmitted	 ﾠdisease,	 ﾠsubstance	 ﾠabuse,	 ﾠobesity-ﾭ‐related	 ﾠ
diabetes	 ﾠand	 ﾠheart	 ﾠdisease,	 ﾠcigarette	 ﾠsmoking	 ﾠand	 ﾠmental	 ﾠhealth	 ﾠproblems	 ﾠare	 ﾠ
directly	 ﾠrelated	 ﾠto	 ﾠthese	 ﾠnew	 ﾠsubjectivities	 ﾠand	 ﾠbehaviors,	 ﾠand	 ﾠhold	 ﾠclear	 ﾠ
implications	 ﾠfor	 ﾠpublic	 ﾠhealth.	 ﾠThey	 ﾠhave	 ﾠrightly	 ﾠattracted	 ﾠthe	 ﾠconcern	 ﾠof	 ﾠmany	 ﾠ
foreign	 ﾠcommentators	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠChinese	 ﾠthemselves.	 ﾠIn	 ﾠwhat	 ﾠfollows,	 ﾠI	 ﾠwant	 ﾠto	 ﾠtrace	 ﾠ
the	 ﾠpotential	 ﾠimplications	 ﾠof	 ﾠindividual	 ﾠchange	 ﾠfor	 ﾠanother	 ﾠside	 ﾠof	 ﾠChinese	 ﾠsociety:	 ﾠ
ethics,	 ﾠthe	 ﾠdevelopment	 ﾠof	 ﾠprofessionalism	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠquest	 ﾠfor	 ﾠmeaning	 ﾠin	 ﾠeveryday	 ﾠ
life.	 ﾠ6
	 ﾠ While	 ﾠChina	 ﾠpossesses	 ﾠa	 ﾠmarvelously	 ﾠrich	 ﾠindigenous	 ﾠtradition	 ﾠof	 ﾠConfusion	 ﾠ
ethics,	 ﾠmedical	 ﾠethics	 ﾠin	 ﾠcontemporary	 ﾠChinese	 ﾠhospitals,	 ﾠmedical	 ﾠschools	 ﾠand	 ﾠ
biotechnology	 ﾠresearch	 ﾠinstitutes	 ﾠis	 ﾠstill	 ﾠlargely	 ﾠan	 ﾠimport	 ﾠof	 ﾠEuro-ﾭ‐American,	 ﾠand	 ﾠ
indeed	 ﾠprincipally	 ﾠNIH-ﾭ‐based,	 ﾠprocedures	 ﾠand	 ﾠprotocols.	 ﾠAs	 ﾠsuch,	 ﾠit	 ﾠseems	 ﾠto	 ﾠlack	 ﾠ
the	 ﾠintense	 ﾠconcern	 ﾠfound	 ﾠin	 ﾠEurope	 ﾠand	 ﾠAmerica,	 ﾠand	 ﾠis	 ﾠoften	 ﾠgrudgingly	 ﾠtreated	 ﾠas	 ﾠ
a	 ﾠnecessary	 ﾠafter-ﾭ‐thought	 ﾠfor	 ﾠwhich	 ﾠcosmetic	 ﾠand	 ﾠhighly	 ﾠtechnical	 ﾠresponses	 ﾠare	 ﾠ
suf icient.	 ﾠ
	 ﾠ This	 ﾠdelayed	 ﾠdevelopment	 ﾠof	 ﾠa	 ﾠconcern	 ﾠfor	 ﾠvalues	 ﾠin	 ﾠmedicine	 ﾠwas	 ﾠ
substantially	 ﾠencouraged	 ﾠin	 ﾠChina	 ﾠ(and	 ﾠin	 ﾠJapan)	 ﾠby	 ﾠthe	 ﾠfailure	 ﾠto	 ﾠprovide	 ﾠjustice	 ﾠfor	 ﾠ
the	 ﾠwartime	 ﾠmedical	 ﾠatrocities	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠJapanese	 ﾠImperial	 ﾠArmy’s	 ﾠextensive	 ﾠbio-ﾭ‐
warfare	 ﾠprogram.	 ﾠInstead,	 ﾠthe	 ﾠoccupying	 ﾠAmerican	 ﾠregime	 ﾠprevented	 ﾠa	 ﾠtrial	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
doctors	 ﾠand	 ﾠscientists	 ﾠresponsible,	 ﾠinter	 ﾠalia,	 ﾠfor	 ﾠdropping	 ﾠanthrax	 ﾠbombs	 ﾠon	 ﾠ
Chinese	 ﾠcities	 ﾠand	 ﾠvivisecting	 ﾠeach	 ﾠyear	 ﾠfrom	 ﾠ1937-ﾭ‐1945	 ﾠmore	 ﾠthan	 ﾠa	 ﾠthousand	 ﾠ
Chinese	 ﾠresearch	 ﾠsubjects	 ﾠof	 ﾠgrotesquely	 ﾠinhuman	 ﾠexperiments.	 ﾠIn	 ﾠreturn	 ﾠfor	 ﾠ
helping	 ﾠAmerica	 ﾠco-ﾭ‐opt	 ﾠthe	 ﾠJapanese	 ﾠbio-ﾭ‐warfare	 ﾠexpertise,	 ﾠthere	 ﾠwas	 ﾠno	 ﾠequivalent	 ﾠ
to	 ﾠthe	 ﾠNuremberg	 ﾠTrials	 ﾠfor	 ﾠNazi	 ﾠdoctors.	 ﾠAnd	 ﾠhence	 ﾠthere	 ﾠis	 ﾠno	 ﾠEast	 ﾠAsian	 ﾠ7
equivalent	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠNuremberg	 ﾠCode	 ﾠfor	 ﾠmedical	 ﾠethics.	 ﾠLacking	 ﾠthat	 ﾠpowerful	 ﾠ
stimulus,	 ﾠmedical	 ﾠethics	 ﾠin	 ﾠChina	 ﾠhas	 ﾠbeen	 ﾠanemic.	 ﾠYet,	 ﾠthere	 ﾠis	 ﾠin	 ﾠthis	 ﾠdecade,	 ﾠ
deepening	 ﾠinterest	 ﾠin	 ﾠprofessional	 ﾠethics	 ﾠpromoted	 ﾠby	 ﾠboth	 ﾠconcern	 ﾠfor	 ﾠcontrolling	 ﾠ
corruption	 ﾠand	 ﾠdangerous	 ﾠand	 ﾠunnecessary	 ﾠmedical	 ﾠpractices	 ﾠand	 ﾠby	 ﾠa	 ﾠhealth	 ﾠ
equivalent	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠconsumer	 ﾠconsciousness	 ﾠmovement	 ﾠthat	 ﾠis	 ﾠaffecting	 ﾠthe	 ﾠrest	 ﾠof	 ﾠ
Chinese	 ﾠsociety.	 ﾠStudents	 ﾠand	 ﾠprofessionals	 ﾠare	 ﾠdrawing	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠbroadening,	 ﾠsociety-ﾭ‐
wide	 ﾠcritical	 ﾠre lection	 ﾠon	 ﾠpatient-ﾭ‐doctor	 ﾠvalue	 ﾠcon licts	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠinadequacy	 ﾠof	 ﾠ
health	 ﾠand	 ﾠwelfare	 ﾠsecurity	 ﾠto	 ﾠbuild	 ﾠa	 ﾠmore	 ﾠrobust	 ﾠethics.	 ﾠ
	 ﾠ At	 ﾠthe	 ﾠsame	 ﾠtime,	 ﾠthe	 ﾠmedical	 ﾠprofession,	 ﾠlike	 ﾠthe	 ﾠlegal,	 ﾠarchitectural,	 ﾠ
engineering	 ﾠand	 ﾠother	 ﾠprofessions,	 ﾠis	 ﾠself-ﾭ‐consciously	 ﾠprofessionalizing	 ﾠwith	 ﾠgreater	 ﾠ
attention	 ﾠto	 ﾠbest	 ﾠpractices,	 ﾠtraining	 ﾠstandards,	 ﾠand	 ﾠpublic	 ﾠresponsibilities.	 ﾠThe	 ﾠwork-ﾭ‐
unit	 ﾠ(e.g.	 ﾠhospital),	 ﾠwhich	 ﾠwas	 ﾠboth	 ﾠthe	 ﾠcenter	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠmicro-ﾭ‐politics	 ﾠof	 ﾠChinese	 ﾠ
society	 ﾠand	 ﾠof	 ﾠvalue	 ﾠconcerns	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠera	 ﾠof	 ﾠcollectivism,	 ﾠis	 ﾠgiving	 ﾠway	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠ
individual	 ﾠprofessional	 ﾠas	 ﾠa	 ﾠself-ﾭ‐authorizing	 ﾠmoral	 ﾠagent	 ﾠresponsible	 ﾠfor	 ﾠquality	 ﾠof	 ﾠ
practice.	 ﾠOf	 ﾠcourse,	 ﾠthere	 ﾠare,	 ﾠin	 ﾠan	 ﾠauthoritarian	 ﾠsociety	 ﾠruled	 ﾠby	 ﾠan	 ﾠilliberal	 ﾠparty-ﾭ‐
state,	 ﾠreal	 ﾠlimits	 ﾠto	 ﾠwhat	 ﾠcan	 ﾠbe	 ﾠachieved	 ﾠby	 ﾠindividuals	 ﾠand	 ﾠtheir	 ﾠprofessional	 ﾠ8
associations;	 ﾠyet	 ﾠsomething	 ﾠtransformative	 ﾠis	 ﾠafoot	 ﾠand	 ﾠ	 ﾠthe	 ﾠstate’s	 ﾠnew	 ﾠfound	 ﾠ
concern	 ﾠfor	 ﾠgood	 ﾠgovernance	 ﾠis	 ﾠenabling	 ﾠits	 ﾠdevelopment,	 ﾠwithin	 ﾠthe	 ﾠacceptable	 ﾠ
political	 ﾠboundaries	 ﾠof	 ﾠcourse.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠ In	 ﾠthis	 ﾠrespect,	 ﾠChina’s	 ﾠcurrent	 ﾠ“psycho-ﾭ‐boom”	 ﾠis	 ﾠinstructive.	 ﾠThe	 ﾠhuge	 ﾠ
awakening	 ﾠinterest	 ﾠin	 ﾠpsychology	 ﾠbooks,	 ﾠbiographical	 ﾠdocumentary,	 ﾠ ilms,	 ﾠ
counseling,	 ﾠpsychological	 ﾠidioms	 ﾠof	 ﾠdistress,	 ﾠpsychometric	 ﾠmethods,	 ﾠand	 ﾠtraining	 ﾠin	 ﾠ
psychotherapy	 ﾠhas	 ﾠcaught	 ﾠeven	 ﾠChina	 ﾠwatchers	 ﾠoff	 ﾠguard.	 ﾠWhile	 ﾠit	 ﾠis	 ﾠeasy	 ﾠto	 ﾠdismiss	 ﾠ
the	 ﾠsuper iciality	 ﾠof	 ﾠthis	 ﾠpopular	 ﾠinterest	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠabsence	 ﾠof	 ﾠstandards	 ﾠto	 ﾠauthorize	 ﾠ
clinical	 ﾠcompetence	 ﾠin	 ﾠthis	 ﾠarea,	 ﾠit	 ﾠwould	 ﾠbe	 ﾠa	 ﾠmajor	 ﾠmistake	 ﾠto	 ﾠfail	 ﾠto	 ﾠrecognize	 ﾠthat	 ﾠ
this	 ﾠbig	 ﾠcity,	 ﾠmiddle-ﾭ‐class	 ﾠmovement	 ﾠrepresents	 ﾠa	 ﾠdeeper	 ﾠand	 ﾠbroader	 ﾠset	 ﾠof	 ﾠquests	 ﾠ
for	 ﾠmeaning	 ﾠin	 ﾠeveryday	 ﾠlife	 ﾠamong	 ﾠordinary	 ﾠChinese	 ﾠthat	 ﾠholds	 ﾠthe	 ﾠpotential	 ﾠto	 ﾠ
transform	 ﾠChinese	 ﾠculture	 ﾠand	 ﾠsociety.	 ﾠ
	 ﾠ Individuals	 ﾠin	 ﾠtoday’s	 ﾠurban	 ﾠChina	 ﾠare	 ﾠconnected	 ﾠvia	 ﾠthe	 ﾠinternet,	 ﾠthe	 ﾠmedia,	 ﾠ
and	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠhundreds	 ﾠof	 ﾠways	 ﾠthat	 ﾠglobalization	 ﾠhas	 ﾠstitched	 ﾠall	 ﾠof	 ﾠus	 ﾠtogether	 ﾠinto	 ﾠa	 ﾠ
global	 ﾠculture.	 ﾠOf	 ﾠthe	 ﾠmany	 ﾠrami ications	 ﾠof	 ﾠthis	 ﾠtrue	 ﾠcultural	 ﾠrevolution,	 ﾠperhaps	 ﾠthe	 ﾠ
most	 ﾠtelling	 ﾠfor	 ﾠChinese	 ﾠis	 ﾠthe	 ﾠemphasis	 ﾠit	 ﾠis	 ﾠplacing	 ﾠon	 ﾠa	 ﾠself	 ﾠdivided	 ﾠbetween	 ﾠ9
increasingly	 ﾠanachronistic	 ﾠinternalized	 ﾠpolitical	 ﾠand	 ﾠcultural	 ﾠrestrictions	 ﾠand	 ﾠinner	 ﾠ
liberation	 ﾠof	 ﾠmeaning,	 ﾠemotions,	 ﾠand	 ﾠaspiration.	 ﾠThe	 ﾠtension	 ﾠbetween	 ﾠone	 ﾠeye	 ﾠopen	 ﾠ
to	 ﾠthe	 ﾠworld	 ﾠas	 ﾠit	 ﾠis	 ﾠand	 ﾠone	 ﾠeye	 ﾠclosed	 ﾠto	 ﾠprotect	 ﾠand	 ﾠpromote	 ﾠnot	 ﾠjust	 ﾠself	 ﾠinterest	 ﾠ
but	 ﾠyearning	 ﾠfor	 ﾠa	 ﾠbetter	 ﾠworld	 ﾠis	 ﾠan	 ﾠold	 ﾠidea	 ﾠin	 ﾠChinese	 ﾠsociety,	 ﾠone	 ﾠthat	 ﾠis	 ﾠenabled	 ﾠ
by	 ﾠhypocrisy	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠgreater	 ﾠimportance	 ﾠof	 ﾠpersonal	 ﾠconnections	 ﾠover	 ﾠrules.	 ﾠyet	 ﾠ
today	 ﾠit	 ﾠgains	 ﾠrenewed	 ﾠrelevance	 ﾠfrom	 ﾠan	 ﾠoutside	 ﾠworld	 ﾠthat	 ﾠis	 ﾠmore	 ﾠconducive	 ﾠto	 ﾠ
pro-ﾭ‐social	 ﾠmoral	 ﾠchange	 ﾠand	 ﾠan	 ﾠinner	 ﾠsubjectivity	 ﾠthat	 ﾠis	 ﾠeither	 ﾠless	 ﾠwilling	 ﾠto	 ﾠ
collude	 ﾠin	 ﾠthings	 ﾠas	 ﾠthey	 ﾠare	 ﾠor	 ﾠfreer	 ﾠto	 ﾠimagine	 ﾠand	 ﾠpractice	 ﾠdifferent	 ﾠways	 ﾠof	 ﾠ
inhabiting	 ﾠthat	 ﾠnew	 ﾠworld.	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ	 ﾠ
	 ﾠT h e 	 ﾠ u p s h o t 	 ﾠ i s 	 ﾠ t h a t 	 ﾠ t h e 	 ﾠ C h i n e s e 	 ﾠ a n d 	 ﾠ t h e i r 	 ﾠ p r a c t i c a l 	 ﾠ v a l u e s 	 ﾠ a r e 	 ﾠ a 	 ﾠ f o r c e 	 ﾠ f o r 	 ﾠ
change	 ﾠin	 ﾠmany	 ﾠdomains,	 ﾠfrom	 ﾠhealth	 ﾠand	 ﾠmedicine	 ﾠto	 ﾠeducation	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠ
environment.	 ﾠAnd	 ﾠsociety	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠnew	 ﾠsubjectivity	 ﾠare	 ﾠhere	 ﾠto	 ﾠstay.	 ﾠWill	 ﾠthey	 ﾠchange	 ﾠ
the	 ﾠpolitical	 ﾠreality	 ﾠas	 ﾠthey	 ﾠhave	 ﾠso	 ﾠvisibly	 ﾠaltered	 ﾠeconomic	 ﾠand	 ﾠtechnological	 ﾠ
affairs?	 ﾠNo	 ﾠone	 ﾠknows.	 ﾠBut	 ﾠthe	 ﾠprofession	 ﾠof	 ﾠmedicine	 ﾠwill	 ﾠnot	 ﾠbe	 ﾠthe	 ﾠsame;	 ﾠnor	 ﾠwill	 ﾠ
the	 ﾠethics	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠdoctor-ﾭ‐patient	 ﾠrelationship	 ﾠand	 ﾠhealth	 ﾠresearch.	 ﾠThe	 ﾠdemand	 ﾠfor	 ﾠ
quality	 ﾠcaregiving	 ﾠmay	 ﾠwell	 ﾠchange	 ﾠforever	 ﾠthe	 ﾠhealth	 ﾠcare	 ﾠsystem.	 ﾠ10